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 La región de cuyo se encuentra privilegiada por contar con un laboratorio especializado y que ha 
alcanzado en diciembre de 2010 la certificación ISO 9001:2008 para ofrecer a sus clientes un 
servicio basado en la mejora continua. Y así dar respuesta a los requerimientos que el sector 
agroindustrial exige en las actuales circunstancias económicas y en el marco de un desarrollo 
creciente.  
 
 Los recursos humanos especializados, la variedad de servicios y diversidad de muestras que 
atiende, las instalaciones con equipamiento de alta tecnología, como también una afianzada cultura 
de la calidad que  conforman un laboratorio modelo para nuestra región. 
 
 Además pretende brindar un soporte técnico-profesional a todos los Proyectos de Investigación de 
nuestra Universidad y Proyectos colaborativos en el marco de convenios entre Universidades. 
 
 El laboratorio asume el desafío de trabajar con calidad, haciéndose conocer por la eficiencia y 
eficacia de su trabajo, aspirando a ser merecedores de una confianza sustentable. 
 
 
ASESORAMIENTO 
 
CONTACTO AREA ADMINISTRATIVA COMERCIAL. 
 
Sra. Liliana Silva 
info@laboratorio.uccuyo.edu.ar  -  Tel: 0264- 4292375 
 
CONTACTO AREAS TÉCNICAS. 
 
MICROBIOLOGIA  - Microb. Marta Gaido 
lab-control@uccuyo.edu.ar 
FISICO-QUIMICA  -   Brom. Belén Cobos 
lab_supervisor@uccuyo.edu.ar 
 
Para visualizar los análisis que se realizan en nuestro laboratorio por matriz  o por áreas físico-químicas 
y microbiológicas - Consultar  nuestra página. 
http:www.uccuyo.edu.ar 
 
 
